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【非特許文献２】A. Fedorov, A. Lebedinsky, O. Zelenskaya, Nucl. Instrum. and Met


































































































ネガ型の硬化樹脂である紫外線硬化樹脂 （ EO 変性ビスフェノール A ジアクリレート）
に蛍光体粉末（ZnS(Ag)を質量比1:1で混入し、図示のようなハニカム型のパターンを用い
て、独立行政法人日本原子力研究開発機構のTIARA（TAKASAKI ION ACCELERATORS for ADV
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